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Abstrak 
    Meteor Garden adalah drama seri populer Taiwan  yang diangkat dari komik Jepang berjudul 
Hana Yori Dango. Berdasarkan cerita ini, kami melihat optimisme yang dimiliki tokoh utama 
wanita yang bernama Shancai. Shancai adalah gadis tegar pekerja keras yang selalu membela 
yang lemah. Kami ingin meneliti lebih dalam karakter ini dengan tujuan untuk memahami 
tentang sikap optimis yang ada pada dirinya. Dalam penelitian ini kami menelaah sikap Shancai 
melawan poweritas, perjuangan Shancai terhadap kesulitan ekonomi, status sosial dan evaluasi 
diri serta keberaniannya dalam memperjuangkan cintanya. Penelitian ini menggunakan metode 
analisa data dan metode penyusunan data untuk merangkum data-data yang telah kami 
kumpulkan sebelumnya. Melalui penelitian ini kami menyimpulkan tokoh Shancai memiliki ciri-
ciri sikap optimis diantaranya tidak mudah merasa gugup saat menghadapi masalah, mencari 
solusi dan mencoba menyelesaikan masalahnya, memperbaharui dirinya secara terus menerus, 
berbagi kasih dengan sesamanya serta menerima apa yang tidak dapat diubah. 
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